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El presente trabajo tiene como objetivo determinar  en qué medida  la gestión  pedagógica  de la 
institución educativa  Ramón Castilla influye en la deserción escolar  en  los estudiantes  del  
quinto grado  del  nivel secundaria, secciones A, B y C  de la institución educativa Ramón Castilla, 
Ascope-2016. Es una investigación de  tipo cuantitativa- explicativa, de  nivel descriptivo  y asume 
el diseño correlacional ya que examina la relacional existente entre nuestras dos variables. 
 La población muestral estuvo   conformada por  65   alumnos del quinto grado, sección A, B y C   
del nivel secundaria de la mencionada institución,  tamaño muestral elegido de forma intencional 
no probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: Un cuestionario para medir la gestión 
pedagógica, que consta de  20 ítems y mide las dimensiones: El  diseño curricular, metodología, 
capacitación, evaluación de los aprendizajes, uso de medios y materiales; otro cuestionario  que 
consta de 9 ítems y mide las dimensiones: Factor pedagógico y socio económico. 
Se aplicó la estadística descriptiva para establecer la distribución de frecuencias  por niveles en 
ambas variables, se utilizó también el coeficiente de spearman para la comprobación de la 
hipótesis, y para establecer el nivel de influencia. Del 100% de nuestra población muestral 
encuestada el 40% nos dice que la gestión pedagógica es deficiente y el 27.7% que es buena; con 
respecto a su influencia en la deserción escolar el nivel de deserción es del 56.9%  promedio en 
sus dos dimensiones y/o factores pedagógicos y socioeconómicos  .De todo esto concluimos que 
la gestión pedagógica de la institución Educativa Ramón Castilla influye significativamente 
encontrándose una significancia  de   R= -0.935,( existiendo así una relación inversa) en la 
deserción escolar de los estudiantes  del  quinto grado de nivel secundaria  secciones A ,B, y C de 
la Institución Educativa  Ramón Castilla de Ascope - 2016, ,  
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This paper aims to determine to what extent the pedagogical management of the educational 
institution Ramón Castilla influences dropouts in the fifth grade students of secondary level, 
sections A, B and C of the educational institution Ramón Castilla, Ascope-2016. It is an explanatory 
research quantitatively type descriptive level and assumes the simple design as it collects 
information under study, presenting no management or control treatment. 
 The sample population consisted of 65 fifth graders, section A, B and C of the high level of that 
institution, sample size chosen intentionally not random. A questionnaire to measure educational 
management, consisting of 20 items and measures the dimensions: two instruments were applied 
Curriculum Design, Methodology, Training, Learning assessment, use of media and materials; 
another questionnaire consisting of 9 items and measures the dimensions: Pedagogic and Socio-
Economic Factor. 
Descriptive statistics were used to establish the frequency distribution by levels in both variables 
was also used Pearson's test for testing the hypothesis, and to establish the level of influence of 
the variables Spearman coefficient was used. 100% of our sample population surveyed 40% tells 
us that educational management is poor and 27.7% which is good; with respect to their influence 
on the level dropout dropout rate is 56.9% on average in two dimensions and / or educational and 
socioeconomic factors .In all this we conclude that the pedagogical management of the 
educational institution Ramón Castilla significantly influences the dropout students of the fifth 
grade of secondary level sections A, B, and C of school Ramón Castilla Ascope - 2016. 
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